



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 記事掲載年月日 見出し 出典
1 1956年 3月19日 「水だ！水だ！ほころぶ春」 b
2 1958年 6月  6日 「水を求めて」 a
3 1958年  7月  6日 「水泳の危険区域は 34 カ所　夏休みの指導方針決る夜は九時までに帰宅　中学校生徒指導協が通達」 a
4 1958年 8月21日 「武庫川での水泳，洗たく禁止　ただし１週間，疫痢で死んだ幼児の汚れ物洗う」 a
5 1959年  7月  4日 「ここで泳ぐな」（危険個所に尼崎西署、防犯協会が立て札） b
6 1959年  7月19日 「父兄が毎日監視　武庫川の水難防止に　尼崎大庄東中の育友会」 b
7 1959年10月22日「お役に立つ武庫川河原　続々と許可申請　牧草地，運動場，流行の運転練習場も」 b
8 1960年  7月  4日 「水泳禁止の立て札の下で　泳いだ二人が水死　警告無視のカッパたち」 b
9 1960年  7月22日 「子どもから水を守ろう　始まった父兄パト　武庫川　警官も休み返上して」 b











13 1961年  5月28日 「水魔から子供守ろう　尼崎東青少年愛護婦人会　パトロール始まる」 b
14 1961年  6月12日 「暗い水のシーズン　きたない海水浴場　安心なのはプールだけ」 b




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  74  －－  75  －
史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）
　
し
か
し
、
実
際
に
は
、
川
で
の
遊
泳
と
プ
ー
ル
の
利
用
は
同
時
並
行
的
で
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
プ
ー
ル
の
利
用
は
広
が
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
川
で
の
遊
泳
が
直
ち
に
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、武
庫
川
の
場
合
、
水
質
汚
濁
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
直
接
的
な
原
因
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
同
時
に
、
大
都
市
近
郊
に
お
け
る
高
度
成
長
期
の
人
口
増
加
と
い
う
こ
と
も
、
非
常
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
、
水
辺
の
利
用
と
い
う
も
の
が
、
な
お
高
度
成
長
期
で
す
と
、
都
市
部
で
は
続
い
て
い
く
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
地
理
学
の
研
究
に
お
い
て
、
森
瀧
健
一
郎
氏
が
、
高
度
成
長
期
に
水
資
源
の
利
用
と
い
う
も
の
は
水
道
を
通
し
て
だ
ん
だ
ん
と
近
く
の
水
か
ら
遠
く
の
水
へ
と
変
化
し
て
い
く
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
ま
す
が
（
森
瀧
健
一
郎
『
河
川
水
利
秩
序
と
水
資
源
開
発
』
大
明
堂
、
二
〇
〇
三
年
）、
他
方
、
水4
辺
利
用
4
4
4
と
い
う
こ
と
で
検
討
し
て
い
き
ま
す
と
、
高
度
成
長
期
を
さ
ら
に
丁
寧
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
武
庫
川
の
よ
う
に
、
水
質
汚
濁
が
直
ち
に
進
ま
な
い
場
合
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
検
討
時
期
を
延
ば
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
　
ま
た
、
水
辺
あ
る
い
は
プ
ー
ル
の
パ
ト
ロ
ー
ル
の
担
い
手
の
変
化
と
い
う
側
面
も
、
と
て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
夏
場
の
水
難
事
故
防
止
と
い
う
面
か
ら
、
警
察
と
か
防
犯
協
会
が
推
進
役
を
担
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
非
常
に
官
治
的
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
他
方
で
、
自
主
的
に
地
域
の
住
民
が
パ
ト
ロ
ー
ル
を
担
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
も
非
常
に
多
様
で
あ
り
ま
し
て
、
男
性
が
や
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
次
第
に
女
性
が
「
お
母
さ
ん
パ
ト
ロ
ー
ル
」と
い
う
よ
う
な
形
で
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
水
辺
利
用
の
担
い
手
は
、
自
主
的
な
の
か
「
上
か
ら
」
動
員
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
さ
ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
み
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
問
題
が
絡
ま
り
合
っ
て
い
て
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
六
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ー
ル
の
外
部
化
傾
向
と
い
う
事
実
に
注
目
す
れ
ば
、
水
利
用
が
住
民
で
は
な
い
外
部
に
委
託
さ
れ
て
い
く
側
面
も
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
　
さ
ら
に
付
け
加
え
て
述
べ
れ
ば
、
プ
ー
ル
の
中
で
も
学
校
の
プ
ー
ル
や
市
営
プ
ー
ル
以
外
に
、
阪
神
パ
ー
ク
の
よ
う
な
、
企
業
が
運
営
す
る
プ
ー
ル
も
こ
の
時
期
で
き
て
き
ま
す
。つ
ま
り
企
業
に
よ
る“
レ
ジ
ャ
ー
施
設
と
し
て
の
水
辺
”
の
創
出
も
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
同
じ
プ
ー
ル
で
も
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
に
行
っ
て
、
消
費
者
と
し
て
遊
ぶ
と
い
う
よ
う
な
プ
ー
ル
も
あ
れ
ば
、保
護
者
（
こ
こ
の
性
別
も
重
要
な
の
で
す
が
）
が
い
ろ
い
ろ
な
団
体
に
動
員
さ
れ
る
側
面
を
も
ち
つ
つ
自
ら
監
督
す
－  76  －
水
辺
と
生
活
か
ら
み
た
都
市
史
研
究
の
方
法
（
沼
尻
）
る
プ
ー
ル
も
あ
る
。
水
利
用
を
維
持
し
て
い
く
担
い
手
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
点
も
見
て
い
か
ね
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、き
ょ
う
の
報
告
の
中
で
、余
り
き
ち
ん
と
言
え
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
衛
生
」
問
題
や
河
川
敷
自
体
の
再
開
発
の
問
題
を
通
し
て
、
住
民
が
立
退
き
を
迫
ら
れ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
差
別
と
貧
困
の
視
点
か
ら
、
都
市
の
な
か
の
水
辺
の
歴
史
を
考
察
す
る
こ
と
も
、欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
本
日
の
報
告
は
、
ま
だ
研
究
の
途
中
経
過
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
戦
前
の
歴
史
と
の
関
連
な
ど
も
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
も
あ
れ
、
都
市
史
研
究
と
い
う
も
の
は
、「
環
境
史
」
的
に
見
れ
ば
、
水
辺
や
雑
木
林
な
ど
、
都
市
の
身
近
な
環
境
の
所
有
と
利
用
に
関
す
る
実
証
研
究
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
、
あ
る
い
は
破
壊
す
る
、
そ
し
て
従
来
の
水
辺
の
機
能
を
代
替
し
て
い
く
主
体
を
踏
ま
え
た
実
証
研
究
が
、
今
後
必
要
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
研
究
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
環
境
問
題
を
、
身
近
な
社
会
の
問
題
と
し
て
歴
史
的
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
日
の
報
告
を
踏
ま
え
れ
ば
、
高
度
成
長
期
に
水
辺
利
用
が
直
ち
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
高
度
成
長
期
の
み
な
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
研
究
と
い
う
も
の
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
現
状
の
我
々
の
地
域
を
歴
史
的
に
理
解
す
る
一
つ
の
道
筋
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
最
後
に
述
べ
て
、
報
告
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
